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УРБАНІЗАЦІЯ В ДИЗАЙНІ 
 
Мета роботи. У статті проведено дослідження загальної ролі урбанізації й урбаністики у 
розвитку дизайну. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-
логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу певні 
моделі співвідношення урбанізації й дизайну. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень 
про еволюцію дизайну в його співвіднесенні з урбанізацією. Виявлене місце дизайну в урбанізованому 
світі ХХІ століття. Запропоноване визначення дизайну в епоху постмодернізму й динамічної 
урбанізації. Розглянуто значення дизайну міського середовища. Доведено, що актуальним питанням 
дизайну міського простору є співвідношення традиційного та інноваційного. Встановлені напрями 
сучасного дизайну архітектури міста. Проаналізований зв’язок дизайну міста із розвитком міських 
планувальних структур. Досліджені окремі складові дизайну житлового будівництва у містах, 
актуалізоване значення архітектури неоісторизму, регіоналізм, а також еко-дизайну. Виявлені 
проблемні аспекти дизайну міст і міського середовища в Україні.  Висновки. Розвиток культури 
ХХІ століття припускає подальше поширення урбанізації та дизайну великих міст. Урбанізацію 
розуміють як історичний процес зростання ролі міст у розвитку суспільства, який охоплює 
соціально-професійну, демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру, 
розміщення продуктивних сил, розселення тощо. Новою роллю дизайну в світовій культурі ХХІ 
століття є взаємодія мистецтв, цілісність та єдність навколишнього середовища і місце людини у 
цьому гармонійному просторі. Складовими критеріями сучасного дизайнерського мистецтва у 
містобудуванні є користь, краса й надійність. Дизайн є особливим пластично-смисловим і 
одночасно утилітарно-художнім засобом комунікації міського середовища з оточуючим світом. 
Дизайн простору міста XXІ століття має різноманітне змістове наповнення й ракурси, 
репрезентується у наукових працях, творах мистецтва, цифровому моделюванні, формується 
соціальною організацією міських співтовариств, повсякденними практиками й стилями життя, 
здобуває нових обрисів у сфері культурного споживання. Актуальним питанням дизайну міського 
простору є співвідношення традиційного та інноваційного (оптимальним є гармонійне поєднання 
цих векторів). Цікавим трендом міського дизайну є органічна архітектура, сплеск інтересу до якої 
на початку ХХІ століття пов'язаний зі становленням екологічної естетики, що визнає можливість 
і значущість прямих зовнішніх аналогій архітектурних форм із формами органічної природи. 
Ключові слова: дизайн, індустріальний дизайн, дизайнерське мистецтво, еко-дизайн, 
урбанізація, урбаністика, місто, міське середовище, міський простір, містобудування. 
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Урбанизация в дизайне 
Цель работы. В статье проведено исследование общей роли урбанизации и урбанистики в 
развитии дизайна. Методология исследования состоит в применении компаративного, историко-
логического методов. Указанный методологический подход позволяет раскрыть и подвергнуть 
анализу определенные модели соотношения урбанизации и дизайна. Научная новизна работы 
состоит в расширении представлений об эволюции дизайна в его соотношении с урбанизацией. 
Выявлено место дизайна в урбанизированном мире ХХІ века. Предложено определение дизайна в 
эпоху постмодернизма и динамичной урбанизации. Рассмотрено значение дизайна городской среды. 
Доказано, что актуальным вопросом дизайна городского пространства является соотношение 
традиционного и инновационного. Установлены направления современного дизайна архитектуры 
города. Проанализирована связь дизайна города с развитием городских планировочных структур. 
Исследованы отдельные составляющие дизайна жилищного строительства в городах, 
актуализировано значение архитектуры неоисторизма, регионализма, а также эко-дизайна. 
Выявлены проблемные аспекты дизайна городов и городской среды в Украине. Выводы. Развитие 
культуры ХХІ века предполагает дальнейшее распространение урбанизации и дизайна крупных 
городов. Урбанизацию понимают как исторический процесс роста роли городов в развитии 
общества, который охватывает социально-профессиональную, демографическую структуру 
населения, его образ жизни, культуру, размещение продуктивных сил, расселение и т.п. Новой 
ролью дизайна в мировой культуре ХХІ века является взаимодействие искусств, целостность и 
единство окружающего среды и место человека в этом гармоническом пространстве. 
Составляющими критериями современного дизайнерского искусства в градостроительстве 
является польза, красота и надежность. Дизайн выступает особым пластически-смысловым и 
одновременно утилитарно-художественным средством коммуникации городской среды с 
окружающим миром. Дизайн пространства города XXІ века имеет разное содержательное 
наполнение и ракурсы, презентуется в научных работах, произведениях искусства, цифровом 
моделировании, формируется социальной организацией городских сообществ, повседневными 
практиками и стилями жизни, приобретает новых очертаний в сфере культурного потребления. 
Актуальным вопросом дизайна городского пространства выступает соотношение традиционного 
и инновационного (оптимальным является гармоническое объединение этих векторов). 
Интересным трендом городского дизайна является органическая архитектура, всплеск интереса к 
которой в начале ХХІ века связан со становлением экологической эстетики, которая признает 
возможность и значимость прямых внешних аналогий архитектурных форм с формами 
органической природы. 
Ключевые слова: дизайн, индустриальный дизайн, дизайнерское искусство, эко-дизайн, 
урбанизация, урбанистика, город, городская среда, городское пространство, градостроительство. 
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Urbanization in design 
Purpose of the article is to research the general role of urbanization, and urbanistic in development 
of design is conducted. The methodology of research consists in the application of comparative, historical 
and logical methods. The specified methodological approach allows to open and subject to the analysis of 
specific models of a ratio of urbanization and design. The scientific novelty of work consists in the 
expansion of ideas of evolution of design in his ratio with urbanization. The place of design in the 
urbanized world of XXI century is revealed. Determination of design during an era of postmodernism and 
dynamic urbanization is offered. The value of design of the urban environment is considered. It is proved 
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that topical issue of the design of city space is the ratio traditional and innovative. The directions of 
modern design of a city architecture are established. The connection of design of the city with the 
development of city planning structures is analyzed. Separate components of the design of housing 
construction in the towns are investigated, the value of architecture of neo-historicism, regionalism. 
Problem aspects of the design of the cities and the urban environment in Ukraine are revealed. 
Conclusions. Cultural development of XXI century assumes the further distribution of urbanization and 
design of the large cities. The urbanization is understood as historical process of growth of a role of the 
cities in the development of the society which covers social and professional, demographic structure of the 
population, his way of life, culture, placement of productive forces, resettlement, etc. A new role of design 
in the world culture of XXI century is the interaction of arts, integrity, and unity surrounding environments 
and the place of the person in this harmonious space. The being criteria of modern design art in town 
planning are the advantage, beauty, and reliability. The design performs as special plastic and semantic 
and at the same time utilitarian and art communication medium of the urban environment with the world 
around. The design of space of the city in XXI century has different substantial filling and foreshortenings, 
is presented in scientific works, works of art, digital modeling, formed by the social organization of city 
communities, daily practicians, and lifestyles, gets new outlines in the sphere of cultural consumption. As 
the topical issue of design of city space the ratio traditional and innovative acts (harmonious association 
of these vectors is optimum). An interesting trend of city design is the organic architecture, the splash in 
interest in which at the beginning of XXI century is connected with the formation of ecological esthetics 
which acknowledges the possibility and the importance of direct external analogies of architectural forms 
to forms of the organic nature. 
Key words: design, industrial design, design art, what design, urbanization, urbanistic, city, 
urban environment, city space, town planning. 
 
Постановка проблеми. Співвідношення дизайну й урбанізації (урбаністики) 
являє собою одну із досить актуальних культурологічних проблем сучасності. З 
одного боку, дизайн сприяє розвитку людської цивілізації шляхом створення нових і 
удосконалення відомих рукотворних об'єктів, тим самим формуючи оптимальне 
середовище проживання людини з метою досягнення максимальної комфортності її 
існування. Наразі розвиток дизайну відбувається за двома лініями: гуманізації й 
гуманітаризації. Перша пов'язана з розширенням екологічних обріїв дизайну, а друга 
– зі зростанням інтересу до проектної культури, що спостерігається в усьому світі і 
особливо – в культурі містобудування. 
З іншого боку, за сучасних умов розвитку міського середовища дизайн стає 
безпосередньо пов’язаним саме з урбанізацією й урбаністикою. Урбанізація 
представляє собою явище географічного розширення меж міст і зростання частки 
проживаючих у містах в структурі населення певної країни і світу в цілому. Що 
стосується урбаністики, то вона є комплексом знань про розвиток міст у різних 
сферах, в тому числі й культурно-мистецькій та естетичній, що безпосередньо 
стосується сфери дизайну. 
Зв'язок даної проблеми із важливими завданнями ряду наукових дисциплін 
досить тісний і обумовлений тим, що дослідження дизайнерських розробок і 
концепцій буде більш продуктивним із залученням теоретичного й методологічного 
інструментарію не лише власне теорії дизайну й мистецтвознавства, а також 
урбаністики, комплексу наук про архітектуру тощо. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх наукових праць про 
сферу дизайну в Україні слід вказати дисертації Т. Габреля [7], А. Гегер [8], 
Д. Корчевського [13], монографії й посібники Л. Полудень [14], К. Пушкарьової й 
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М. Кочевих [15], С. Чирчика [18], Н. Чупріни і Т. Струмінської [19] тощо. 
Урбаністиці й містобудуванню присвячені роботи таких дослідників як О.Бурова 
[3], І. Височин і С. Галушка [5], А. Єфімова [11], М. Штогрин [20], М. Габрель й 
Г. Юрчишин [6]. Водночас мають місце лакуни, пов’язані саме із глибоким 
аналізом співвідношення дизайну й урбаністики. При цьому означена проблематика 
досить активно вивчається закордоном, зокрема у США, Великій Британії, ФРН і 
Польщі [22-25]. 
Метою дослідження є висвітлення загальних тенденцій взаємодії місто-
будування і дизайнерської справи. 
Виклад основного матеріалу. На початку XXІ ст. дизайн трансформувався в 
організацію креативного середовища, він сприяє подоланню розриву між 
технічною цивілізацією й духовною культурою. За цих умов дизайнерське 
проектування представляється способом гармонізації життя людини в 
урбаністичному середовищі. Власне, урбаністика є однією з найбільш динамічних 
сфер як наукового пізнання, так і містобудівної практики. Оскільки вже кілька 
десятиліть переважна більшість населення світу мешкає саме у великих і малих 
містах (причому рівень урбанізованості країни пропорційний рівню її 
економічного й інноваційно-технологічного розвитку) і в подальшому ця 
тенденція тільки посилиться за рахунок так званих «нових індустріальних країн», 
можна стверджувати, що урбаністику можна вважати однією з наукових 
дисциплін всього ХХІ століття, а професію урбаніста – однією з найбільш 
запитаних у довгостроковій перспективі. Додамо, що цю професію у наступні 
десятиліття високоймовірно будуть називати урбаніст-дизайнер. 
Актуальним питанням дизайну міського простору є співвідношення 
традиційного та інноваційного. Без сумніву, чим старіше місто, тим більше в 
ньому елементів історичної архітектури, численних кварталів зі старою забудовою 
й транспортною інфраструктурою і тому подібних елементів. У цивілізованих 
західних країнах, зокрема Європи, міста якої (Рим, Лондон, Париж, Відень, Прага 
тощо) славетні саме своїм історизмом, давно знайдена відповідь на це питання: 
високотехнологічний дизайн гармонійно «вбудовується» у традиційне міське 
середовище, не порушуючи його культурної самобутності, що формувалася 
упродовж століть, а в окремих містах (таких як Рим) – і тисячоліть. 
Розвиток дизайну міст у високорозвинених країнах світу нині відбувається 
вельми динамічно, що продиктовано вимогами часу. Практично щомісяця у містах і 
містечках з’являються досконалі з точки зору дизайну публічні й культурні простори. 
Крім того, динамічно розвивається художнє оформлення міського середовища під 
відкритим небом, на нових естетичних принципах формуються інноваційні території 
для життя і розваг людей. Проявом розвитку нового дизайну міст стали мурали – 
величезні й художньо досконалі зображення на стінах будинків. 
Дизайн архітектури міста наразі розвивається у рамках вельми значного 
числа напрямків: архітектури техно; раціональної архітектури; експресіоністської 
архітектури; конструктивізму; неопластичної архітектури; органічної архітектури; 
архітектури постмодерну; деконструктивізму; блобітектури; комп'ютерного 
дизайну; критичного регіоналізму; деконструктивізму; зеленого дизайну; хай-
теку; модернізму; архітектури «Новелті». 
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У перші десятиліття ХХІ ст. дизайн архітектури міст не можна 
охарактеризувати як типовий, оскільки він відходить від стандартних норм, а також 
передбачає експерименти, постмодерні алюзії. Зокрема, жителі Києва вже упродовж 
багатьох років спостерігають, як у багатьох районах міста виникають псевдо-
постмодерні, суперечливі з точки зору дизайну об`єкти, яких вже досить багато. 
Знищення і ущільнення історичного середовища для вивільнення місця для новітніх 
споруд не сприяє гармонізації житлового середовища. 
Дизайн міста крім власне естетичного аспекту також пов’язаний із розвитком 
міських планувальних структур. Всього існує вісім основних геометризованих 
схем, що охоплюють все різноманіття міських планувальних структур: вільна; 
радіальна; радіально-кільцева; трикутна; прямокутна; прямокутно-діагональна; 
гексагональна; комбінована. 
Важливою складовою сучасного проекту міського житла є саме його 
дизайнерське вирішення, яке наразі має бути орієнтоване на індивідуальність та 
неповторність. Проте серед різноманітності стильових вирішень чітко простежується 
тенденція орієнтації на історичні форми, які і у населення, і в архітекторів 
асоціюються з традиційним уявленням про житло, комфорт і затишок. Важливим 
чинником, який зумовлює такий підхід у проектуванні – це контекстуалізм 
професійного мислення [5]. 
Активно розвивається і модний сьогодні еко-дизайн. Екологізм сьогодні – це 
один із домінуючих концептуальних напрямів дизайну міст, що може отримати 
реалізацію у поєднанні з будь-якою морфологією. Однак акцентом буде все одно 
якість взаємодії об’єкта з середовищем, здатність об’єкта позитивно впливати на 
негативні сторони існуючого середовища і якість новоствореного середовища 
всередині об’єкта. Всередині екологізму вже є чимало підходів, які часто 
поєднуються. У місті це можуть бути «зелені» будівлі, енергоефективна та 
енергоактивна архітектура, автономна архітектура для спеціальних природних 
умов, екоміста тощо. Слід також згадати про біоморфізм – напрям, що відтворює 
складність природних форм, розвиває ці принципи формоутворення, застосовуючи 
динамічні поверхні та структури. 
Більшість сучасних архітекторів та архітектурних бюро так чи інакше 
звертаються до екологізму дизайну і ставлять еко-якості об’єкту на перше місце 
концепції. Таким чином екологізм впливає на всі інші напрями і поступово стане 
необхідною складовою завдання на створення будь-якого об’єкта у рамках 
формування дизайну міського середовища. 
Загалом слід вказати, що в Україні муніципальна влада та міські громади лише 
починають свій рух на шляху формування досконалого і креативного з точки зору 
дизайну внутрішнього середовища населеного пункту. Попри незаперечні 
досягнення у зазначеній сфері, особливо у таких містах як Київ, Львів, Дніпро, Одеса, 
за якістю й дизайнерським оформленням громадського й творчого міського простору 
відставання нашої країни від передових держав Заходу все ще лишається істотним. 
Висновки. Таким чином, проаналізувавши роль урбанізації у дизайні, а також 
урбаністичні дизайнерські концепції, ми можемо стверджувати наступне:  
– Розвиток культури ХХІ століття припускає подальше поширення 
урбанізації та дизайну великих міст. Урбанізацію розуміють як історичний процес 
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зростання ролі міст у розвитку суспільства, який охоплює соціально-професійну, 
демографічну структуру населення, його спосіб життя, культуру, розміщення 
продуктивних сил, розселення тощо. Урбанізація справляє значний вплив на 
розвиток різних соціально-економічних формацій і держав, саме з містами 
пов’язані основні досягнення цивілізації. 
– Новою роллю дизайну в світовій культурі ХХІ століття є взаємодія мистецтв, 
цілісність та єдність навколишнього середовища і місце людини у цьому 
гармонійному просторі. У контексті вивчення впливу дизайну на розвиток міст варто 
зазначити, що в об’єкті дизайну поєднується користь та зовнішня досконалість, 
естетика й інженерно-технічне проектування. Складовими критеріями сучасного 
дизайнерського мистецтва у містобудуванні є користь, краса й надійність. Дизайн є 
особливим пластично-смисловим і одночасно утилітарно-художнім засобом 
комунікації міського середовища з оточуючим світом.  
– Дизайн простору міста XXІ століття має різноманітне змістове наповнення 
й ракурси, репрезентується у наукових працях, творах мистецтва, цифровому 
моделюванні, формується соціальною організацією міських співтовариств, 
повсякденними практиками й стилями життя, здобуває нових обрисів у сфері 
культурного споживання. Актуальним питанням дизайну міського простору є 
співвідношення традиційного та інноваційного (оптимальним є гармонійне 
поєднання цих векторів).  
Цікавим трендом міського дизайну є органічна архітектура, сплеск інтересу 
до якої на початку ХХІ ст. пов'язаний зі становленням екологічної естетики, що 
визнає можливість і значущість прямих зовнішніх аналогій архітектурних форм із 
формами органічної природи. Екологічна архітектура як напрям проектування, що 
розвинувся в Україні упродовж останнього десятиліття, сприяв використанню 
місцевих природних матеріалів, а також національних дизайнерських концепцій. 
Звертаючись до перспективних напрямів дослідження, до них слід, імовірно, 
зарахувати прогнозування нових дизайнерських розробок і концепцій в сфері 
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